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一
は
じ
め
に
本
稿
は
二
刑
稿
r
光
源
氏
中
将
期
の
物
語
の
制
作
過
程
解
ハ
上
l
-
r
若
紫
L
巻
.
ハ
-
リ
コ
紅
葉
賀
L
巻
を
中
心
に
-
L
に
お
い
て
コ
若
紫
L
コ
紅
葉
賀
L
両
巻
の
制
作
過
程
の
考
察
を
お
こ
な
っ
た
上
に
立
っ
て
,
ひ
き
統
-
r
花
宴
L
巻
が
右
両
巻
の
制
作
の
経
緯
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
り
,
物
語
全
体
の
創
作
過
程
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
o
お
よ
そ
同
源
氏
物
語
臨
第
一
郡
の
成
立
に
つ
い
て
は
ー
玉
宴
系
の
巻
々
の
紫
上
系
の
そ
ハ
2
l
れ
に
対
す
る
孤
立
性
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
,
巻
相
互
の
関
係
か
ら
そ
の
執
筆
の
前
後
の
考
察
が
な
さ
れ
,
紫
上
糸
の
巻
々
に
つ
い
て
も
巻
を
単
位
と
し
た
ま
と
ま
り
に
お
い
て
現
行
の
形
態
へ
の
成
熟
の
過
程
を
求
め
る
あ
り
方
が
l
般
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
O
し
か
し
紫
上
系
の
巻
々
の
う
ち
,
光
源
氏
須
磨
流
繭
以
前
の
も
の
は
,
巻
を
形
成
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
挿
話
間
に
叙
述
の
叡
騎
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
,
そ
の
敵
騎
は
執
筆
時
期
の
違
い
に
よ
る
創
作
の
意
識
の
変
化
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
,
そ
れ
ら
の
挿
話
が
各
巻
の
申
で
順
次
に
執
筆
さ
れ
た
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
o
諸
挿
話
の
関
係
を
含
め
た
き
め
細
か
い
執
筆
の
経
緯
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
o
つ
と
に
池
田
亀
鑑
氏
は
,
長
編
小
説
的
系
列
と
短
編
小
説
的
系
列
に
分
類
さ
れ
る
司
源
氏
物
語
臨
第
i
部
の
説
話
単
元
が
作
者
の
混
沌
と
し
た
構
想
圏
内
か
ら
整
理
.
洗
練
を
経
て
物
語
像
の
最
後
的
な
具
体
化
と
し
て
各
巻
々
を
形
成
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
,
物
語
の
発
端
に
お
い
て
は
藤
壷
.
葵
の
上
.
六
条
御
息
所
.
朝
顔
.
筑
紫
五
節
.
花
散
里
の
各
物
語
と
い
う
長
ハ
e7
1
一
編
的
説
話
単
元
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
れ
て
い
る
Q
氏
の
述
べ
ら
れ
る
コ
構
想
の
混
沌
L
か
ら
コ
物
語
像
の
最
後
的
な
具
体
化
L
と
し
て
各
巻
々
が
完
成
す
る
ま
で
の
経
緯
に
は
,
各
巻
の
挿
話
間
の
質
的
差
異
1
相
互
の
関
係
を
吟
味
し
,
執
筆
の
段
階
を
確
定
し
て
い
-
こ
と
で
,
よ
り
詳
密
な
あ
り
よ
う
を
求
め
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
o
そ
れ
に
よ
り
,
物
語
の
原
初
形
態
へ
の
遡
行
と
は
逆
に
,
物
語
創
作
に
関
る
作
者
の
精
神
の
軌
跡
を
動
態
的
に
捉
え
,
物
語
の
構
想
の
意
味
を
捉
え
直
す
こ
と
に
も
な
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
Q
r
若
紫
L
r
紅
葉
賀
L
両
巻
の
制
作
過
程
に
つ
い
て
前
稿
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
,
各
撃
巻
頭
よ
り
順
次
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
は
な
-
,
物
語
の
核
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
て
い
て
,
そ
れ
を
膨
ら
ま
せ
撃
見
な
が
ら
,
挿
入
な
ど
が
な
さ
れ
て
成
立
し
た
と
い
う
62
2光源氏中将期の物語 の制作過程解 く中1
よ
う
に
,
数
次
に
亘
る
執
筆
の
段
階
ハ
三
,
四
段
階
程
度
じ
が
考
え
ら
れ
る
9
つ
ま
り
,
ま
ず
歌
物
語
の
一
段
の
よ
う
に
各
々
独
立
し
て
成
立
し
て
い
た
藤
童
侵
入
ハ
r
若
紫
J
巻
1
及
び
宋
雀
院
行
幸
当
日
の
記
事
ハ
r
紅
葉
賀
L
巻
じ
を
核
に
し
て
ハ
第
1
次
段
階
l
,
そ
れ
を
包
含
す
る
よ
う
に
光
源
氏
ハ
以
下
,
源
氏
と
称
す
る
l
の
流
離
を
l
応
展
望
し
た
長
編
的
な
構
想
に
お
い
て
物
語
が
綴
ら
れ
る
段
階
が
あ
り
ハ
第
二
次
y
そ
こ
に
r
巻
全
体
の
体
裁
へ
の
配
慮
の
上
で
新
た
に
挿
話
が
加
え
ら
れ
て
源
氏
の
好
色
性
を
含
む
多
様
な
面
を
付
与
す
る
ハ
第
三
次
y
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
o
こ
れ
ら
の
う
ち
第
三
次
の
挿
話
群
の
補
い
は
1
r
明
石
L
巻
以
後
の
源
氏
の
生
の
道
筋
が
多
少
な
り
と
も
見
通
さ
れ
た
上
で
の
も
の
で
,
1
方
こ
の
段
階
の
挿
話
が
更
に
帯
木
三
帖
.
r
末
摘
花
L
巻
の
補
入
を
導
く
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
.
更
に
r
若
紫
L
r
紅
葉
賀
L
両
巻
の
中
に
は
帯
木
三
帖
.
r
末
摘
花
L
巻
の
成
立
以
後
の
補
い
と
認
め
ら
れ
る
挿
話
も
存
在
す
る
0
以
上
の
考
察
結
果
を
う
け
て
,
コ
花
宴
J
巻
に
つ
い
て
も
r
そ
れ
を
構
成
す
る
挿
話
の
あ
り
方
を
吟
味
し
っ
つ
,
そ
こ
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
制
作
の
経
緯
を
r
若
紫
L
r
紅
葉
賀
L
両
巻
の
そ
れ
と
関
係
づ
け
,
物
語
の
創
作
の
経
緯
を
解
明
す
る
l
助
と
し
た
い
o
な
お
,
源
氏
の
中
将
で
あ
っ
た
時
期
の
事
蹟
を
描
く
巻
々
と
し
て
は
r
若
紫
L
r
紅
葉
賀
J
r
花
宴
L
の
各
巻
の
は
か
に
,
帯
杢
二
帖
.
r
末
摘
花
L
巻
が
あ
る
が
,
u
の
四
帖
の
制
作
過
程
の
考
察
に
つ
い
て
は
後
日
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
o
r
花
宴
L
巻
は
以
下
の
挿
話
に
分
け
ら
れ
る
o
ハ
l
内
の
ペ
-
ジ
.
行
の
数
は
,
そ
ハ
4
l
れ
ぞ
れ
の
挿
話
の
始
ま
り
を
示
す
o
O
二
月
二
十
日
余
,
南
殿
の
桜
の
婁
二
ニ
0
三
ペ
-
ジ
五
行
l
食
間
夜
1
弘
徴
殿
の
細
殿
で
の
艶
や
か
な
女
性
ハ
聴
月
夜
1
と
の
出
会
い
ハ
三
0
五
ペ
-
ジ
二
行
3
魯
翌
朝
,
源
氏
,
女
の
素
性
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
す
,
後
宴
,
惟
光
.
良
清
の
両
人
に
女
の
正
体
を
探
ら
せ
る
e
l
ニ
0
七
ペ
-
ジ
1
0
行
V
修
二
条
院
の
紫
上
の
成
長
の
様
子
,
左
大
臣
邸
で
源
氏
,
葵
上
と
対
面
,
左
大
臣
と
南
殿
の
花
の
賓
に
つ
い
て
歓
談
ハ
三
0
九
ペ
-
ジ
1
0
行
U
魯
1
ニ
月
1
1
十
日
余
右
大
臣
の
藤
の
宴
の
折
,
求
め
る
女
性
と
再
会
三
1
二
ペ
-
ジ
t
行
l
以
上
五
つ
に
分
け
た
こ
の
巻
の
中
で
,
冒
頭
部
6
9
を
う
け
て
魯
以
降
は
騰
月
夜
と
の
,
正
体
を
明
か
さ
ぬ
ま
ま
の
出
会
い
と
そ
の
再
会
と
い
う
筋
に
お
い
て
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
,
各
挿
話
は
場
面
を
異
に
し
て
展
開
し
て
は
い
る
が
,
8
と
の
間
に
は
叙
述
に
敵
麿
を
含
ん
で
断
層
を
示
す
と
こ
ろ
は
認
め
ら
れ
ず
,
全
巻
1
続
き
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
.
冒
頭
8
の
賀
宴
か
ら
新
た
な
展
開
と
し
て
臓
月
夜
と
の
出
会
い
と
再
会
が
述
べ
ら
れ
る
の
は
,
r
紅
葉
賀
L
巻
で
二
つ
の
賀
宴
ハ
試
楽
と
行
幸
じ
を
冒
頭
に
置
き
つ
つ
藤
壷
の
出
産
,
立
后
と
展
開
が
な
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
の
体
裁
を
も
つ
ゆ
え
で
あ
ろ
う
O
魯
は
魯
母
6
9
の
流
れ
と
直
接
関
る
こ
と
ば
な
い
が
,
と
も
に
0
の
内
容
を
踏
ま
え
て
並
行
し
て
流
れ
る
時
間
を
形
成
し
て
い
る
o
た
だ
し
C
9
が
6
9
魯
笹
と
直
接
関
ら
な
い
と
い
っ
て
も
,
後
補
の
挿
話
と
は
思
わ
れ
な
い
o
O
の
中
で
r
左
の
大
臣
1
う
ら
め
し
さ
も
忘
れ
て
,
i
涙
お
と
し
給
ふ
o
L
へ
三
0
四
ペ
-
ジ
l
の
丁
っ
ら
め
し
さ
L
紘
,
源
氏
の
葉
上
へ
の
疎
遠
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
が
,
6
9
の
葵
上
の
r
例
の
ー
ふ
と
も
対
面
し
た
ま
は
ず
o
L
ハ
三
1
0
ペ
-
ジ
l
と
い
う
態
度
が
同
様
に
源
氏
の
疎
遠
を
因
と
す
る
と
解
せ
ら
れ
,
作
者
は
6
9
を
O
と
同
1
の
意
識
の
路
線
で
描
い
て
い
る
も
の
と
考
え
る
o
61
二
冒
頭
部
の
位
相
ま
ず
r
花
貫
L
巻
の
r
紅
葉
賀
L
巻
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
た
い
o
r
花
婁
L
巻
は
,
形
式
と
し
て
秋
の
趣
向
を
描
-
r
紅
葉
賀
L
巻
冒
頭
部
の
二
つ
の
賀
宴
に
対
し
て
,
春
の
桜
の
下
で
の
宴
と
い
う
完
結
性
の
あ
る
挿
話
を
配
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
o
冒
頭
部
ハ
L
L
l
l
で
そ
う
し
た
待
遇
性
を
保
ち
つ
つ
,
そ
れ
が
探
韻
の
あ
る
宴
と
い
う
形
で
前
巻
の
賀
宴
と
変
相
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
暗
示
さ
れ
る
よ
う
に
,
こ
の
巻
は
全
体
と
し
て
r
紅
葉
賀
L
巻
に
対
し
異
質
と
も
い
え
る
新
た
な
様
相
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
o
冒
頭
部
の
桜
の
賀
3宴
に
お
け
る
藤
壷
の
療
民
思
慕
,
及
び
頚
中
将
の
登
場
の
あ
り
方
の
変
化
に
注
目
す
る
と
,
ま
ず
南
殿
の
桜
の
賓
で
源
氏
の
姿
を
見
る
藤
壷
に
つ
い
て
は
,
大
か
た
に
花
の
す
が
た
を
見
ま
し
か
ば
霞
も
心
の
お
か
れ
ま
し
や
ば
と
,
源
氏
に
傾
-
心
を
自
制
し
よ
う
と
し
な
が
ら
な
お
も
彼
に
心
を
寄
せ
て
し
ま
う
自
ら
を
省
み
る
歌
が
記
さ
れ
,
御
心
の
中
な
り
け
ん
事
-
い
か
で
か
漏
り
に
け
む
o
の
草
子
地
に
お
い
て
そ
の
心
の
吐
貫
が
作
者
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
ハ
以
上
三
0
四
ペ
-
ジ
j
.
こ
れ
は
,
清
水
好
子
氏
が
r
光
源
氏
に
対
し
て
構
え
る
と
こ
ろ
の
な
い
,
杏
へ
6
l
心
の
鯵
み
出
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
.
L
と
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
ー
r
紅
葉
賀
L
巻
の
試
薬
の
際
の
,
源
氏
の
懸
想
に
冷
淡
な
態
度
を
と
り
続
け
公
私
の
わ
き
ま
え
の
上
で
1
唐
人
の
抽
ふ
る
こ
と
は
遠
け
れ
ど
起
ち
ゐ
に
つ
け
て
あ
は
れ
と
は
見
き
L
と
源
氏
に
返
歌
す
る
r
御
后
言
葉
L
ハ
ニ
七
二
ペ
-
ジ
l
と
は
趣
を
異
に
す
る
O
r
紅
葉
賀
L
巻
で
は
藤
壷
所
生
の
御
子
が
源
氏
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
を
桐
壷
帝
に
指
摘
さ
れ
た
直
後
-
二
条
院
に
戻
っ
た
源
氏
か
ら
の
歌
に
対
し
彼
女
が
源
氏
に
r
袖
ぬ
る
J
A
霧
の
ゆ
か
り
と
思
ふ
に
も
な
撃
つ
と
ま
れ
ぬ
大
和
な
で
し
こ
L
ハ
二
八
五
ペ
-
ジ
U
の
歌
を
も
っ
て
応
対
し
て
い
る
が
.
そ
の
心
の
あ
り
方
に
し
て
も
周
囲
の
視
線
に
配
慮
し
っ
つ
罪
を
負
う
心
を
は
の
め
か
す
も
の
で
,
源
氏
に
ひ
か
れ
る
内
心
を
披
渡
す
る
r
花
宴
L
巻
の
件
り
と
は
大
き
な
違
い
が
み
え
る
o
更
に
,
東
中
将
の
登
場
の
姿
もー
r
紅
葉
賀
L
巻
と
は
異
な
る
面
が
み
え
る
o
右
の
桜
の
賀
宴
の
折
の
ー
源
氏
の
舞
に
続
-
頭
中
将
の
描
写
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
O
次
に
頭
中
将
1
人
の
日
移
し
もー
た
,
,J
な
ら
ず
恩
ゆ
べ
か
め
れ
ど
,
い
と
,
目
や
す
く
,
も
て
し
づ
め
て
,
J
わ
づ
か
ひ
な
ど
,
も
の
-
-
し
-
勝
れ
た
り
言
1
0
7
ニ
ペ
-
ジ
I
こ
の
頭
中
将
は
,
r
紅
葉
賀
L
巻
で
は
r
片
手
に
は
1
大
殿
の
頭
中
将
,
か
た
ち
.
用
意
-
人
に
ほ
異
な
る
を
,
た
ち
並
び
て
は
r
花
の
か
た
は
ら
の
深
山
木
な
り
O
L
三
七
i
ペ
-
ジ
l
と
,
源
氏
の
卓
越
し
た
姿
に
は
到
底
及
ば
な
い
記
述
が
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
,
r
花
宴
L
巻
で
は
源
氏
か
ら
の
r
目
移
し
L
に
か
な
う
,
い
わ
ば
対
等
の
舞
の
上
手
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
o
後
刻
-
入
り
日
に
際
し
て
,
柳
花
苑
を
舞
う
が
,
こ
れ
に
つ
い
て
も
,
こ
れ
は
,
い
ま
す
こ
し
,
う
ち
過
ぐ
し
て
r
か
J
4
る
革
も
や
L
と
,
心
づ
か
ひ
や
し
け
む
,
い
と
お
も
し
ろ
け
れ
ば
ハ
三
0
四
ペ
-
ジ
l
と
あ
り
,
源
氏
の
春
鷺
噸
の
舞
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
表
現
と
い
え
る
O
こ
の
よ
う
に
冒
頭
部
で
コ
紅
葉
賀
L
巻
と
対
偶
の
形
を
と
り
つ
つ
も
そ
れ
と
異
質
性
を
も
つ
こ
と
ば
ど
の
よ
う
な
事
情
に
由
来
す
る
か
o
前
節
に
示
し
た
r
紅
葉
賀
L
巻
の
制
作
過
程
の
考
察
に
よ
れ
ば
,
朱
雀
院
行
幸
の
賀
が
書
か
れ
た
あ
と
冒
頭
の
試
楽
が
添
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
ー
そ
の
い
わ
ば
撃
石
段
階
に
あ
た
る
試
楽
の
趣
向
か
ら
も
こ
の
コ
花
宴
L
巻
0
が
新
た
な
様
相
を
み
せ
て
い
る
o
こ
の
こ
と
か
ら
,
r
花
宴
L
巻
6
9
は
r
紅
葉
賀
L
巻
の
試
楽
の
場
面
と
同
時
期
の
意
識
で
尊
か
れ
た
も
の
で
は
な
-
,
そ
の
段
階
よ
り
も
後
の
執
筆
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
o
加
え
て
r
紅
葉
賀
L
巻
末
で
の
藤
壷
立
后
.
源
氏
の
宰
相
就
任
ハ
こ
れ
も
長
編
的
展
望
に
お
い
て
執
筆
さ
れ
た
第
二
の
段
階
に
あ
た
る
j
を
う
け
て
,
r
花
宴
L
巻
で
は
源
氏
が
当
初
か
ら
宰
相
中
将
と
し
て
登
場
し
て
お
り
,
r
紅
葉
賀
L
巻
の
長
編
的
筋
立
の
内
容
を
踏
ま
え
て
展
開
が
な
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
o
6 0
三
っ
花
宴
L
巻
の
コ
紅
葉
賀
L
巻
と
の
関
係
更
に
r
紅
葉
賀
J
巻
に
対
す
る
異
質
性
は
1
r
花
宴
L
巻
の
魯
以
下
の
記
述
に
お
け
る
源
氏
の
恋
の
行
動
に
お
い
て
も
現
れ
て
い
る
o
源
氏
は
,
戯
月
夜
に
対
し
て
は
周
囲
を
は
ば
か
ら
ぬ
積
極
性
を
み
せ
て
い
る
が
,
そ
れ
は
r
紅
葉
賀
L
巻
の
埜
宝
へ
の
態
度
と
は
異
な
る
も
の
が
あ
る
o
r
紅
葉
賀
L
巻
で
は
,
藤
壷
の
崖
下
り
に
際
し
て
r
例
の
,
r
ひ
ま
も
や
L
と
,
l
つ
か
ヅ
ひ
あ
り
き
給
ふ
を
こ
と
に
て
,
大
殿
に
は
,
さ
わ
が
れ
給
ふ
o
L
三
七
四
ユ
石
五
ペ
-
ジ
1
と
あ
る
よ
う
に
,
そ
の
慕
情
が
衰
に
現
れ
る
こ
と
ば
あ
る
4光源氏中将期の 物語の 制作過程解く中l
ち
の
の
,
内
に
込
め
て
直
哉
に
は
吐
露
せ
ず
,
藤
壷
に
対
す
る
ふ
る
ま
い
も
周
囲
の
思
わ
く
へ
の
慮
り
を
前
提
に
し
て
い
る
0
藤
壷
へ
の
慕
情
を
抑
制
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ハ
ー
1
ろ
う
0
一
方
,
r
花
宴
L
巻
で
源
氏
は
,
ま
ろ
ば
1
み
な
人
に
1
許
さ
れ
た
れ
ば
,
め
し
寄
せ
た
り
と
も
,
な
む
で
う
尊
か
あ
ら
ん
o
ハ
三
0
六
ペ
-
ジ
l
と
騰
月
夜
に
い
う
よ
う
な
余
裕
の
あ
る
遊
戯
的
な
態
度
を
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
0
そ
う
し
た
源
氏
の
態
度
は
,
i
つ
に
は
相
手
の
女
性
の
違
い
に
よ
る
も
の
と
い
え
る
o
瀧
月
夜
を
さ
が
す
件
り
で
,
か
や
う
な
る
に
つ
け
て
も
1
ま
づ
,
r
か
の
わ
た
り
の
有
様
の
ご
し
よ
な
う
奥
ま
り
た
る
は
や
L
と
,
あ
り
が
た
う
お
も
ひ
-
ら
べ
ら
れ
給
ふ
o
三
0
八
ペ
-
ジ
j
と
,
源
氏
に
よ
っ
て
藤
壷
の
周
辺
と
比
較
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
端
的
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
,
臓
月
夜
の
周
囲
は
弘
徽
殿
女
御
-
右
大
臣
の
性
格
を
反
映
し
て
抑
制
の
な
い
明
る
さ
を
み
せ
て
い
る
o
密
通
の
罪
に
お
び
え
る
藤
壷
と
対
照
的
な
世
界
と
い
え
る
.
し
か
し
,
そ
の
よ
う
な
源
氏
の
異
な
る
あ
り
方
は
,
相
手
の
女
君
の
性
格
の
遭
い
と
い
う
側
面
ば
か
り
で
は
解
釈
で
き
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
o
そ
こ
に
は
作
者
の
執
筆
の
姿
勢
の
変
化
が
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
o
お
よ
そ
r
花
宴
L
巻
は
二
別
巻
冒
頭
部
と
対
偶
性
を
も
つ
0
を
展
開
の
契
機
に
す
る
こ
と
で
魯
以
降
の
騰
月
夜
と
の
出
会
い
を
描
-
こ
と
に
主
眼
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
が
1
そ
の
出
会
い
は
,
1
削
述
源
氏
の
行
動
の
検
討
で
示
し
た
よ
う
に
周
囲
の
枠
に
と
ら
わ
れ
ぬ
態
度
で
,
r
紅
葉
賀
L
巻
の
源
氏
の
お
か
れ
た
状
況
と
も
関
ら
ぬ
比
較
的
自
由
な
も
の
で
あ
る
.
そ
の
点
,
右
の
物
語
執
筆
の
第
二
の
段
階
の
ー
源
氏
流
滴
を
射
程
に
入
れ
た
長
編
的
展
望
が
一
段
落
つ
い
た
あ
と
の
1
余
裕
の
あ
る
意
識
に
お
い
て
こ
の
r
花
宴
L
巻
が
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
o
つ
ま
り
,
r
紅
葉
賀
L
巻
の
第
二
段
階
の
執
筆
は
1
須
磨
へ
の
涜
講
を
展
望
し
な
が
ら
書
か
れ
た
も
の
で
,
r
葵
L
巻
の
第
二
段
階
ハ
源
氏
の
須
磨
流
滴
を
導
-
政
治
的
状
況
を
含
め
て
,
葉
上
.
六
条
御
息
所
を
め
ぐ
る
挿
話
に
,
紫
上
の
そ
れ
が
組
み
入
れ
ら
れ
長
節
約
な
形
態
を
呈
す
る
段
階
l
へ
と
繋
が
っ
て
い
-
o
そ
し
て
r
花
宴
L
巻
は
そ
う
し
た
段
階
の
後
の
成
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
0
そ
れ
故
1
紅
葉
賀
L
巻
.
r
葵
L
巻
と
繋
が
る
源
氏
の
深
刻
な
政
治
的
状
況
か
ら
自
由
な
,
遊
戯
的
と
も
い
え
る
あ
り
方
が
許
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
o
前
述
の
頭
中
将
の
源
氏
と
の
対
等
性
は
1
r
紅
葉
賀
L
巻
で
の
同
中
将
の
老
典
侍
を
め
ぐ
る
滑
稽
摩
を
導
-
挑
み
の
態
度
ハ
r
冨
か
ど
の
御
子
臨
と
い
ふ
ば
か
り
に
こ
そ
あ
れ
L
盲
に
ば
か
り
劣
る
べ
き
際
L
ハ
ニ
九
八
ペ
-
ジ
H
に
も
頑
じ
る
内
容
で
あ
り
,
r
紅
葉
賀
L
巻
の
冒
頭
部
の
同
中
将
の
舞
の
あ
り
さ
ま
を
描
く
段
階
よ
り
も
後
の
,
長
編
的
枠
組
み
に
対
し
て
そ
の
内
容
を
野
b
ま
す
,
い
わ
ば
第
三
次
ハ
8
1
の
段
階
の
執
筆
で
あ
る
こ
と
を
証
し
て
い
る
.
同
様
に
身
の
内
容
も
ご
し
の
巻
の
そ
う
し
た
位
相
を
証
し
立
て
る
も
の
で
あ
ろ
う
O
こ
の
件
り
は
1
そ
れ
自
体
に
は
発
展
性
は
な
い
が
1
r
紅
葉
賀
L
巻
に
み
ら
れ
る
葉
上
と
の
関
係
と
同
様
な
状
況
の
叙
述
を
さ
し
入
れ
る
こ
と
で
コ
紅
葉
賀
L
巻
を
含
め
て
他
巻
と
同
じ
時
間
の
系
列
と
し
て
繋
が
り
を
維
持
す
る
と
い
う
役
割
を
も
つ
o
8
か
ら
6
9
母
魯
の
展
開
で
は
こ
の
巻
を
瀧
月
夜
と
の
関
り
の
み
で
完
結
さ
せ
て
孤
立
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
,
6
,
を
組
み
入
れ
る
こ
と
で
藤
壷
と
の
関
り
と
並
行
し
て
流
れ
る
時
間
を
こ
こ
で
設
定
し
て
コ
葵
L
巻
に
ひ
き
つ
が
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
.
こ
こ
で
葉
上
.
紫
上
を
同
5
E
E
五
言
挿
話
に
入
れ
て
い
る
が
,
r
葵
L
巻
の
考
察
で
示
し
た
よ
う
に
ー
両
者
が
同
1
の
挿
話
内
に
登
場
す
る
あ
り
方
は
ー
そ
れ
ぞ
れ
が
単
独
に
登
場
す
る
よ
り
も
後
の
執
筆
と
認
め
ら
れ
,
r
葵
L
巻
の
第
l
ニ
ハ
E
j
1
の
段
階
と
同
様
-
物
語
の
長
編
的
構
想
に
お
い
て
話
が
進
め
ら
れ
る
段
階
の
後
に
添
え
ら
れ
た
挿
話
と
い
え
る
o
加
え
て
,
J
の
コ
花
宴
L
巻
の
母
で
惟
光
と
良
漕
が
同
i
の
挿
話
の
申
に
現
れ
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
o
コ
若
紫
L
巻
で
は
良
清
は
明
石
入
道
の
噂
を
源
氏
に
伝
え
る
人
物
と
し
て
登
場
し
,
惟
光
は
同
じ
r
若
紫
L
巻
で
紫
上
と
源
氏
の
間
を
往
来
し
,
彼
女
の
盗
み
取
り
を
手
引
き
す
る
人
物
と
し
て
登
場
す
る
0
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
挿
話
の
中
に
そ
の
姿
を
み
せ
て
い
た
わ
け
だ
が
,
u
の
r
花
婁
L
巻
で
は
ー
r
か
の
有
明
,
出
で
や
し
ぬ
ら
ん
L
と
,
,
心
も
空
に
て
,
思
ひ
至
ら
ぬ
隈
な
き
良
清
.
惟
光
を
つ
け
て
,
A
つ
か
.
J
は
せ
給
ひ
け
れ
ば
ハ
三
0
八
ペ
ー
ジ
l
59
5と
あ
る
よ
う
に
,
二
人
と
も
に
漉
月
夜
の
正
体
を
探
索
す
る
役
割
を
負
っ
て
J
挿
話
に
ま
と
ま
っ
て
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
o
両
人
は
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
構
想
の
申
で
登
場
し
て
き
た
人
物
で
あ
る
か
ら
,
そ
れ
が
l
場
面
に
ま
と
ま
っ
て
登
場
す
る
と
い
う
の
は
,
こ
の
挿
話
が
そ
れ
ぞ
れ
の
単
独
の
登
場
を
描
-
段
階
以
後
の
執
筆
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
o
良
清
の
登
場
は
1
披
が
r
若
紫
L
巻
で
明
石
入
道
父
娘
を
紹
介
し
明
石
君
と
源
氏
を
結
び
付
け
る
こ
と
に
力
を
与
る
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
,
r
明
石
L
巻
の
内
容
を
展
望
し
た
段
階
の
記
述
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
付
言
し
た
い
o
以
上
の
諸
点
か
ら
r
r
花
宴
L
巻
は
,
源
氏
の
流
繭
に
至
る
ま
で
の
長
編
的
構
想
に
よ
ハ
Oー
U
る
物
語
が
成
立
し
て
か
ら
つ
-
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
,
そ
れ
故
に
r
紅
葉
賀
L
巻
冒
頭
部
な
ど
と
類
似
す
る
あ
り
よ
う
を
呈
し
っ
つ
そ
れ
と
異
質
な
側
面
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
o
そ
の
際
明
石
君
と
の
関
り
も
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
0
四
r
花
宴
L
巻
と
騰
月
夜
構
想
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
成
立
の
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
r
花
宴
L
巻
は
1
い
か
な
る
要
辞
に
よ
っ
て
執
筆
が
な
さ
れ
た
も
の
か
o
源
氏
と
瀧
月
夜
を
め
ぐ
る
交
渉
の
構
想
的
意
義
に
つ
い
て
考
え
た
い
o
こ
の
巻
で
の
源
氏
の
瀧
月
夜
と
の
出
会
い
は
,
以
降
1
3
表
L
巻
で
御
匝
殿
と
し
て
登
場
す
る
彼
女
の
源
氏
へ
の
思
い
ハ
三
六
1
ペ
-
ジ
U
3
r
賢
木
L
巻
で
尚
侍
に
な
っ
て
も
源
氏
を
忘
れ
が
た
-
,
消
息
文
を
交
わ
し
合
う
姿
ハ
三
七
九
ペ
-
ジ
レ
卸
r
賢
木
L
巻
,
桐
壷
院
五
壇
の
御
修
法
の
は
じ
め
の
日
の
密
会
三
八
一
上
二
八
三
ペ
-
ジ
U
糾
r
賢
木
L
巻
-
瀧
月
夜
と
の
消
息
の
取
り
交
わ
し
ハ
三
九
八
ユ
ニ
九
九
ペ
-
ジ
l
仙
r
賢
木
L
巻
,
夏
の
夜
の
右
大
臣
邸
で
の
密
会
と
そ
の
露
顕
C
E
1
0
九
-
四
一
四
ペ
ト
ジ
l
と
発
展
し
r
源
氏
の
須
磨
へ
の
流
離
が
導
か
れ
る
最
初
の
契
機
に
あ
た
る
o
つ
ま
り
,
元
宴
L
巻
の
聴
月
夜
と
の
出
会
い
は
1
現
行
の
物
語
で
は
源
氏
が
こ
こ
で
の
逢
瀬
を
因
と
し
て
,
須
磨
浦
へ
の
流
繭
へ
と
導
か
れ
る
二
人
の
関
り
の
始
発
に
位
置
す
る
こ
と
を
示
ハ
u
U
す
が
1
川
r
葵
L
巻
の
彼
女
と
の
逢
瀬
は
1
既
に
指
摘
し
た
通
り
1
巻
の
主
筋
と
も
い
え
る
挿
話
群
の
成
立
の
あ
と
で
源
氏
須
磨
流
離
に
関
っ
て
琴
与
b
れ
た
挿
話
と
み
な
す
こ
と
が
で
善
る
.
こ
う
し
た
騰
月
夜
を
め
ぐ
る
話
が
ー
r
花
宴
L
巻
の
内
容
に
呼
応
し
て
既
存
の
挿
話
群
に
加
え
て
琴
b
れ
る
わ
け
で
あ
る
.
そ
し
て
こ
の
瀧
月
夜
と
の
交
渉
が
r
賢
木
L
巻
以
降
物
語
を
押
し
進
め
る
要
因
と
な
る
.
そ
の
点
,
風
巻
景
次
郎
氏
が
1
r
花
宴
L
巻
は
須
磨
序
曲
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
,
r
若
紫
L
-
r
紅
葉
賀
L
-
r
葵
L
の
諸
巻
を
3I姫
E
結
ぶ
基
本
構
想
の
後
に
成
立
し
た
も
の
と
指
摘
さ
れ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
o
つ
ま
り
,
r
花
宴
L
巻
に
よ
り
r
賢
木
L
巻
以
降
の
構
想
が
得
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
-
こ
の
こ
と
は
P
r
花
宴
L
-
r
賢
木
L
の
系
列
に
お
け
る
聴
月
夜
を
め
ぐ
る
構
想
が
r
若
紫
L
r
紅
葉
賀
L
r
.
葵
L
の
諸
巻
の
基
本
構
想
の
成
立
の
段
階
で
は
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
o
し
か
し
,
瀧
月
夜
と
の
逢
瀬
に
起
因
し
て
源
氏
の
須
磨
流
離
が
導
か
れ
た
と
は
い
っ
て
ち
,
r
花
婁
L
巻
以
前
に
も
流
繭
に
関
す
る
原
初
的
構
想
が
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
節
が
あ
る
.
前
に
私
は
1
r
須
磨
L
巻
が
記
述
内
容
の
断
層
か
ら
,
長
編
的
構
想
に
よ
る
部
分
ハ
冒
頭
部
及
び
後
半
部
の
源
氏
滴
居
を
め
ぐ
る
話
の
概
ね
l
と
そ
れ
に
添
え
ら
れ
た
部
分
ハ
前
半
部
,
i
原
で
の
離
別
を
拝
憎
的
に
描
く
挿
話
や
,
後
半
部
の
須
磨
で
の
鏑
居
に
お
け
る
宰
相
中
将
と
の
出
会
い
な
ど
の
挿
話
群
l
に
分
け
ら
れ
,
更
に
後
半
部
の
挿
話
群
の
う
ち
長
編
構
想
を
示
す
も
の
の
中
に
異
質
な
内
容
の
挿
話
ハ
須
磨
浦
で
の
詠
唱
な
ど
B
ハ
コー
l
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
ー
そ
の
後
半
部
申
の
異
質
な
挿
話
が
物
語
の
原
初
的
な
段
階
の
も
の
で
あ
り
長
編
の
筋
を
導
-
核
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
o
そ
れ
は
r
若
紫
L
巻
に
み
ら
れ
た
源
氏
の
藤
壷
密
会
と
同
-
の
段
階
の
成
立
と
す
れ
ばー
そ
の
段
階
で
の
物
語
の
あ
り
よ
う
は
二
人
の
密
会
に
よ
る
流
さ
れ
と
い
う
形
を
想
像
さ
せ
58
6光蘇氏 中将期の 物語の 制作過程解 く中l
る
も
の
に
な
ろ
う
.
最
前
的
構
想
に
よ
る
源
氏
の
須
磨
下
向
が
当
初
は
瀧
月
夜
と
の
密
会
の
茸
顕
を
直
接
の
要
因
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
o
物
語
の
原
初
の
あ
り
よ
う
と
し
て
,
私
は
藤
壷
と
の
許
さ
れ
ぬ
恋
の
1
場
面
ハ
司
伊
勢
物
語
竺
姦
后
物
語
章
段
や
第
六
五
段
の
昔
男
の
大
御
息
所
と
の
恋
な
ど
か
ら
想
を
得
た
も
の
か
l
や
源
氏
の
流
繭
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
歌
物
語
の
i
章
段
の
よ
う
に
し
て
つ
-
ら
れ
て
お
り
,
そ
れ
を
繋
げ
て
二
人
の
恋
の
不
成
就
か
ら
涜
繭
が
導
か
れ
る
よ
う
に
読
め
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
o
源
氏
の
流
訴
は
1
司
伊
勢
物
語
臨
の
東
下
り
の
詠
唱
や
第
六
五
段
の
内
容
を
受
け
る
な
ど
し
て
創
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
1
そ
れ
ら
の
原
初
的
ハ
第
i
次
的
l
話
を
核
に
青
年
源
氏
の
事
蹟
が
息
の
長
い
形
で
構
想
さ
れ
,
物
語
と
し
て
琴
与
b
れ
る
o
須
磨
へ
の
流
離
を
漠
然
と
な
り
展
望
し
て
ー
r
須
磨
L
巻
冒
頭
部
の
こ
と
ば
と
し
て
世
の
中
,
い
と
煩
は
し
く
,
は
し
た
な
き
こ
と
の
み
ま
さ
れ
ば
,
盲
め
て
,
知
ら
ず
顕
に
,
あ
り
へ
て
も
,
J
れ
よ
り
ま
さ
る
こ
と
も
や
L
と
,
お
ば
し
な
り
ぬ
o
二
二
ペ
-
ジ
U
と
あ
る
よ
う
な
流
論
に
至
る
長
編
物
語
と
し
て
の
枠
組
み
を
得
て
,
更
に
そ
の
上
に
騰
月
夜
と
の
密
会
が
跳
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
0
そ
の
準
ぇ
は
,
璽
笠
と
の
密
会
が
発
覚
し
て
の
流
離
と
す
る
と
,
そ
の
罪
の
重
さ
の
た
め
源
氏
の
召
還
が
不
自
然
に
な
り
,
帰
京
後
の
物
語
を
進
め
る
際
の
差
し
障
り
が
出
て
-
る
と
い
う
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
0
騰
月
夜
が
藤
壷
と
と
も
に
謬
勢
物
語
竺
姦
后
の
影
響
の
下
に
あ
る
こ
と
は
1
司
峨
江
入
楚
虹
に
,
好
色
の
事
は
在
中
将
の
風
を
学
べ
り
即
二
条
の
后
に
准
じ
て
は
薄
雲
女
院
二
条
尚
侍
E
臆
月
夜
女
J
に
密
通
の
こ
と
を
か
け
り
と
記
さ
れ
る
こ
と
や
,
後
藤
祥
子
氏
の
指
摘
さ
れ
る
藤
壷
.
騰
月
夜
の
表
裏
を
な
す
対
照
軽
か
ら
了
解
で
き
よ
う
0
後
藤
氏
は
源
氏
と
藤
壷
の
恋
の
騰
罪
と
し
て
の
須
磨
流
離
を
世
同
型
匹
間
に
諾
わ
せ
る
役
割
が
聴
月
夜
と
の
恋
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
r
そ
の
,
政
治
的
な
対
立
の
構
図
と
い
う
表
層
の
流
離
の
原
因
を
も
っ
て
聴
月
夜
と
の
恋
が
挑
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
の
対
照
性
は
1
制
作
過
程
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
,
本
来
藤
壷
が
背
負
っ
て
い
た
要
因
を
,
あ
ら
た
に
騰
月
夜
が
背
負
う
こ
と
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
現
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
o
五
物
語
の
創
作
過
程
と
コ
花
宴
L
巻
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
,
物
語
は
当
初
璽
笠
と
の
恋
に
起
因
す
る
流
離
と
い
う
も
の
が
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
o
そ
う
し
た
物
語
の
原
初
的
な
枠
を
踏
ま
え
つ
つ
源
氏
の
流
柄
か
ら
帰
京
後
の
政
治
的
栄
達
も
考
慮
に
入
れ
る
と
こ
ろ
で
,
そ
の
流
繭
を
導
く
罪
の
相
手
と
し
て
藤
壷
か
ら
新
た
に
蝕
月
夜
を
安
静
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
.
こ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え
て
物
語
の
制
作
過
程
を
整
理
す
れ
ば
,
川
r
若
紫
L
r
紅
葉
賀
L
r
葵
L
r
須
磨
L
と
い
う
巻
々
に
み
ら
れ
る
源
氏
の
事
蹟
を
語
る
原
初
的
な
小
さ
な
詰
を
第
t
次
と
し
て
,
以
下
,
脚
r
若
紫
L
-
r
紅
葉
賀
L
-
r
葵
L
と
い
う
巻
々
の
1
源
氏
の
須
磨
流
嫡
を
展
望
し
た
長
編
構
想
に
よ
る
挿
和
の
繋
が
り
ハ
琴
一
次
的
挿
話
群
じ
冊
燃
に
掲
げ
た
各
帖
の
情
趣
性
.
遊
戯
性
を
も
っ
た
付
加
的
挿
話
の
部
分
ハ
第
三
次
的
挿
話
群
じ
と
書
か
れ
た
も
の
に
,
繊
r
花
婁
L
巻
の
構
想
を
得
て
,
愉
r
賢
木
L
巻
の
瀧
月
夜
と
の
逢
瀬
の
発
覚
箭
節
卸
の
挿
話
l
か
ら
r
花
散
里
L
巻
を
含
め
て
,
須
磨
流
離
を
め
ぐ
る
新
た
な
長
編
的
構
想
に
よ
る
部
分
ハ
燃
と
同
質
の
二
次
的
な
挿
話
群
に
あ
た
る
l
榔
r
賢
木
L
巻
-
r
須
磨
L
巻
に
お
け
る
,
情
趣
的
.
遊
戯
的
な
価
の
第
三
次
挿
話
と
同
質
の
挿
話
の
組
み
入
れ
ハ
前
節
川
柳
柳
川
の
挿
話
を
含
む
l
57
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醒
巴
と
い
う
噸
に
よ
っ
て
物
宅
叫
が
そ
の
形
を
整
え
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
o
但
し
胤
他
の
第
三
次
的
挿
話
の
中
に
は
,
必
繊
愉
の
挿
話
群
が
す
べ
て
整
え
ら
れ
て
か
ら
番
か
れ
た
箇
所
,
も
し
-
は
帯
木
三
帖
.
r
末
摘
花
L
巻
の
あ
と
に
書
か
れ
た
箇
所
も
ハ
6ー
U
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
o
み
て
き
た
よ
う
に
,
騰
月
夜
を
め
ぐ
る
l
連
の
挿
話
は
,
r
若
紫
L
巻
.
r
紅
葉
賀
J
巻
に
お
け
る
須
磨
の
流
離
を
見
越
し
た
構
想
の
中
に
入
っ
て
お
ら
ず
,
臓
月
夜
が
最
初
登
場
す
る
r
花
宴
L
巻
が
書
か
れ
た
の
も
,
長
編
的
な
展
望
に
新
た
な
構
想
が
添
え
ら
れ
る
段
階
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
o
こ
う
し
た
段
階
の
挿
話
が
コ
若
紫
L
巻
.
コ
紅
葉
賀
L
巻
の
第
三
次
的
挿
話
群
の
性
格
と
し
て
の
余
裕
を
も
っ
た
遊
戯
性
と
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
,
源
氏
と
騰
月
夜
の
,
周
囲
を
こ
だ
わ
ら
ぬ
恋
の
行
動
性
は
1
以
降
の
物
語
を
導
-
た
め
に
あ
え
て
許
さ
れ
た
浪
漫
的
な
姿
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
o
そ
う
し
た
恋
の
あ
り
よ
う
は
1
須
磨
流
摘
の
概
ね
を
見
越
し
た
上
で
そ
う
し
た
筋
か
ら
あ
る
程
度
自
由
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
導
か
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
0
な
お
前
述
良
滑
の
登
場
は
ー
r
若
紫
L
巻
で
の
明
石
君
に
つ
い
て
の
噂
を
し
た
挿
話
を
踏
寧
凡
て
の
も
の
で
,
披
が
源
氏
と
明
石
父
娘
と
結
び
付
け
る
役
割
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
,
r
明
石
L
巻
以
降
の
物
語
の
枠
も
お
よ
そ
見
通
さ
れ
た
下
で
叙
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
0
聴
月
夜
と
源
氏
の
関
り
に
は
多
面
性
が
認
め
ら
れ
る
o
源
氏
の
聴
月
夜
に
対
す
る
態
度
は
l
賢
し
な
い
o
r
花
宴
L
巻
で
情
熱
に
ま
か
せ
た
二
度
の
逢
瀬
を
描
き
つ
つ
,
し
か
し
r
賢
木
L
巻
で
は
,
か
や
う
に
,
お
ど
ろ
か
し
聞
ゆ
る
た
ぐ
ひ
,
多
か
め
れ
ど
,
憎
な
か
ら
ず
,
う
ち
か
え
り
ご
ち
給
ひ
て
,
御
心
に
は
ー
深
う
,
染
ま
ざ
る
べ
し
O
ハ
三
九
九
ペ
-
ジ
,
と
し
て
源
氏
が
瀧
月
夜
と
の
恋
に
全
身
的
に
は
没
入
で
き
な
い
一
面
が
壊
わ
れ
る
a
f
方
騰
月
夜
の
側
に
も
そ
う
し
た
源
氏
の
愛
を
確
認
す
る
あ
り
よ
う
が
r
葵
L
巻
ハ
三
六
l
ペ
-
ジ
j
に
み
え
た
り
す
る
o
こ
う
し
た
一
貫
し
な
い
両
者
の
感
度
は
,
物
語
の
そ
れ
ぞ
れ
の
執
筆
の
段
階
で
瀧
月
夜
の
果
た
す
意
味
が
異
な
る
ゆ
え
の
も
の
で
あ
ろ
う
0
物
語
は
一
旦
は
臓
月
夜
を
必
要
と
し
た
が
,
コ
拷
頓
L
巻
以
後
源
氏
と
彼
女
の
関
係
は
構
想
の
上
で
必
要
と
さ
れ
な
-
な
る
0
そ
の
こ
と
を
見
越
し
て
右
コ
葵
L
巻
で
の
源
氏
の
消
極
的
な
態
度
が
見
ら
れ
,
そ
れ
が
r
拷
模
L
巻
の
1
め
で
た
き
人
な
れ
ど
,
さ
し
も
,
お
も
ひ
給
へ
ら
ざ
り
し
,
気
色
.
心
ば
へ
な
ど
,
物
,
恩
ひ
知
ら
れ
給
ふ
ま
J
4
に
,
r
な
ど
て
,
わ
が
心
の
,
若
く
い
わ
け
な
き
に
ま
か
せ
て
,
さ
る
さ
わ
ぎ
を
さ
へ
,
引
き
出
で
-
,
,
わ
が
名
を
ば
,
更
に
も
言
は
ず
,
人
の
御
た
め
さ
へ
L
な
ど
,
お
ぼ
し
出
づ
る
に
,
い
と
憂
き
御
身
な
り
ハ
1
0
二
-
一
0
三
ペ
-
ジ
l
と
い
う
別
れ
の
確
認
の
思
惟
に
繋
が
る
の
で
あ
る
0
前
述
源
氏
の
騰
月
夜
へ
の
消
極
的
な
態
度
を
示
す
挿
話
は
ー
r
滞
標
L
巻
以
後
の
源
氏
の
生
の
あ
り
方
を
あ
る
程
度
見
通
し
た
上
で
の
挿
入
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
r
u
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
首
肯
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
o
そ
し
て
1
方
で
,
u
う
し
た
多
面
性
が
恋
す
る
男
女
の
複
雑
な
心
理
を
確
保
し
て
,
そ
の
置
か
れ
た
政
治
的
な
状
況
を
背
景
に
二
人
の
恋
の
微
妙
な
陰
影
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
o
56
ハ
-
U
冨
田
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
臨
第
四
0
号
ハ
平
四
.
三
l
o
ハ
2
l
武
田
宗
俊
氏
r
源
氏
物
語
の
最
初
の
形
態
L
ハ
同
文
学
臨
昭
二
五
.
六
1
七
j
な
ど
に
よ
る
o
ハ
3
U
池
田
亀
鑑
氏
r
源
氏
物
語
の
構
成
L
ハ
問
新
韓
源
氏
物
語
上
巻
臨
昭
二
六
.
二
.
重
文
登
所
収
l
o
ハ
4
1
山
岸
徳
平
氏
校
注
同
源
氏
物
語
c
B
ハ
日
本
古
典
文
学
大
系
l
の
本
文
に
よ
る
O
以
下
の
刊
源
氏
物
語
L
本
文
の
引
用
も
,
石
本
文
に
従
っ
て
ペ
-
ジ
数
を
示
す
o
ハ
E
l
, .
j
こ
の
緊
密
な
待
遇
性
に
つ
い
て
は
,
清
水
好
子
民
謡
氏
物
語
論
虹
蒔
四
T
f
,
鳩
番
房
り
の
第
四
章
r
紅
葉
賀
L
に
指
摘
が
あ
る
0
ハ
6
l
清
水
好
子
氏
r
騰
月
夜
に
似
る
も
の
ぞ
な
き
L
ハ
刊
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
二
院
8光蘇氏中将期の物語 の制作過程解 く申う
昭
五
五
.
一
0
,
有
斐
閣
U
o
ハ
エ
な
お
,
r
若
紫
L
巻
の
藤
壷
へ
の
侵
入
の
場
合
ハ
ニ
0
五
上
1
0
六
ペ
ー
ジ
U
に
し
て
も
,
源
氏
が
積
極
的
に
藤
壷
に
向
か
う
の
で
あ
る
が
ー
そ
こ
で
の
切
羽
詰
ま
っ
た
も
の
は
っ
紅
葉
賀
L
巻
の
源
氏
の
あ
り
方
と
は
異
な
る
0
露
顕
へ
の
恐
れ
を
源
氏
が
も
っ
た
上
で
の
情
熱
の
発
露
と
い
え
る
.
そ
の
違
い
は
1
r
若
紫
L
巻
の
そ
の
件
り
が
物
語
の
原
初
性
を
示
す
段
階
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
考
え
る
O
ハ
8
1
風
巻
景
次
郎
氏
r
源
氏
物
語
の
成
立
に
関
す
る
試
論
-
紫
の
上
と
明
石
の
上
と
の
物
語
-
L
ハ
司
国
語
国
文
学
研
究
虹
第
九
号
,
昭
三
I
.
三
l
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
,
l
し
の
巻
で
桐
壷
帝
の
譲
位
に
関
し
て
は
言
及
の
み
え
な
い
こ
と
もー
こ
の
巻
が
r
紅
葉
賀
L
巻
.
r
葵
L
巻
と
繋
が
る
長
編
的
構
想
の
挿
話
と
異
な
る
系
列
の
内
容
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
o
ハ
9
U
拙
稿
r
覇
氏
物
語
臨
r
葵
L
巻
制
作
過
程
論
L
ハ
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
e
B
策
l
ニ
九
号
,
平
三
二
l
こ
.
ハ
1 0
l
藤
村
潔
氏
も
,
史
実
と
の
関
り
か
ら
,
r
花
宴
L
巻
が
桐
壷
帝
譲
位
後
の
構
想
圏
に
あ
っ
た
も
の
を
桐
壷
帝
譲
位
前
に
仕
立
て
直
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
捕
さ
れ
て
い
る
ハ
r
源
典
侍
の
場
合
-
源
氏
物
語
の
作
者
の
方
法
-
L
,
司
国
文
学
雑
誌
虹
第
七
号
,
昭
四
四
.
1
1
所
収
1
.
ハ
1ー
U
ハ
9
U
に
掲
げ
た
拙
稿
o
ハ
エ2
U
風
巻
景
次
郎
氏
ハ
8
l
に
掲
げ
た
論
文
o
ハ
ほ
j
拙
稿
r
蒜
氏
物
語
臨
r
須
磨
L
巻
制
作
過
程
略
解
L
ハ
買
芸
研
究
院
第
-
二
二
集
,
平
成
元
.
九
U
o
ハ
S
1
後
藤
祥
子
氏
r
聴
月
夜
の
君
L
ハ
蒜
氏
物
語
必
携
藍
昭
五
八
ニ
1
,
学
燈
社
l
.
ハ
ほ
l
川
-
仰
の
各
段
階
の
具
体
的
挿
話
に
つ
い
て
は
1
未
考
察
の
r
花
散
里
L
巻
を
除
い
て
,
T
l
ハ
9
l
ハ
エ3
J
に
掲
げ
た
拙
稿
,
及
び
拙
稿
r
司
源
氏
物
語
臨
r
賢
木
L
巻
の
制
作
を
め
ぐ
る
試
論
L
ハ
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
臨
琴
二
八
号
,
軍
丁
三
じ
を
参
照
さ
れ
た
い
o
な
お
,
本
稿
冒
頭
に
示
し
た
池
田
亀
鑑
氏
の
物
語
の
発
端
を
形
成
す
る
長
編
的
な
説
話
単
元
は
1
そ
れ
が
形
を
成
し
た
も
の
と
し
て
r
く--
か
ら
惚
仰
榔
と
執
筆
が
お
こ
な
わ
れ
た
物
語
の
段
階
と
照
応
す
る
の
で
は
な
い
か
o
ハ
エ6
U
r
薬
L
巻
r
か
の
,
十
六
夜
の
さ
や
か
な
り
し
,
秋
の
こ
と
L
三
四
五
ペ
-
ジ
,
な
お
他
の
背
表
紙
本
で
は
言
や
か
な
ら
ざ
り
し
L
と
あ
る
じ
が
1
末
摘
花
L
巻
の
源
氏
の
末
摘
花
訪
問
の
記
事
を
指
す
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
ら
れ
る
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